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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus tarkastelee henkilöstölähtöisesti organisaatiokulttuuria, arvoja ja niiden viestintää sekä tutkimusta kolmessa S-ryhmään kuuluvassa
organisaatiossa (SOK, Intrade Partners Oy, Oy Maan Auto Ab). Teoreettisesti tutkimus nojaa Edgar H. Scheinin määritelmiin
organisaatiokulttuurista, Milton Rokeachin arvomääritelmiin sekä uudempiin organisaation kaaosteorioihin, kuten Pekka Aulan dynaamisen
organisaatioviestinnän malliin.
Tutkimustehtäviä on kolme. Ensimmäinen, teoreettinen, tutkimustehtävä käsittelee arvoja ja niiden roolia työyhteisössä sisältäen seuraavat
tutkimuskysymykset:
1a) Mitkä seikat teoreettisesti tarkasteltuna puoltavat organisaation arvojen yhtenäisyyttä?
1b) Mitkä seikat teoreettisesti tarkasteltuna puoltavat organisaation arvojen erilaisuutta?
Toinen tutkimustehtävä on menetelmällinen ja käsittelee arvojen tutkimusta:
2) Millä tavoin voidaan selvittää, arvostaako henkilöstö organisaation virallisia arvoja?
Tutkimuksessa esitellään erilaisia tiedonkeruu- ja analyysitapoja yhdistelevä tapa selvittää organisaation arvoja. Laadullisin keinoin on selvitetty
virallisia arvoja ja määrällisin menetelmin selvitetään henkilöstön suhtautumista niihin. Tätä menetelmien yhdistelmää käyttäen suoritetaan
kolmas tutkimustehtävä.
Kolmas tutkimustehtävä käsittelee eräiden S-ryhmään kuuluvien organisaatioiden henkilöstön arvoja, heidän havaitsemaansa arvotodellisuutta
sekä S-ryhmässä käytävää arvokeskustelua. Tutkimustehtävä koostuu viidestä tutkimuskysymyksestä:
3a) Miten henkilöstö suhtautuu virallisiin arvoihin?
3b) Miten eri henkilöstöryhmien arvostukset eroavat toisistaan?
3c) Miten viralliset arvot ovat henkilöstön mielestä yrityksessä toteutuneet?
3d) Millaiset ovat henkilöstön arvojen takana olevat perusoletukset scheinilaisen mallin mukaan tarkasteltuna?
3e) Millaisena henkilöstö kokee S-ryhmän arvokeskustelun?
Organisaatioteoreettisen kirjallisuuden mukaan arvojen yhtenäisyydestä saatavina suurimpina etuina ovat toiminnan helpottuminen ja samalla
viestinnän sekä käskyjen ja ohjeiden tarpeen väheneminen, kun organisaation jäsenet tuntevat yhteisen päämäärän,vision, sekä tietävät, kuinka
siihen päästään. Arvojen erilaisuuden hyötynä on innovatiivisuuden lisääntyminen ja sitä kautta toimintakyvyn säilyttäminen nopeasti
muuttuvassa toimintaympäristössä.
Tutkimuksessa esiteltävä erilaisten tutkimustapojen patteristo, jossa on sekä laadullisia (tekstianalyysi, fokusryhmähaastattelut) että määrällisiä
(lomaketutkimus) menetelmiä, sopii pienin muutoksin organisaatioiden arvojen ja kulttuurin tutkimukseen hyvin. Organisaation syvätasoille
pääseminen vaatii laadullisempia menetelmiä ja esim. kaaosteorioiden tarkempaa huomioon ottamista. Tutkimuksella ei saatu riittävästi
laadukasta aineistoa, jotta olisi voitu kattavasti vastata kysymyksiin perusoletuksista tai arvokeskustelusta.
Aineiston analyysimenetelminä käytettiin teksti- ja faktorianalyysiä. Tekstianalyysin avulla selvitettiin kyselyä varten viralliset arvot. Faktorointi
osoitti aineiston jakautumisen neljään ulottuvuuteen: asiakas-, yhteiskunta-, tulos- ja ihminen-faktoreihin. Eri henkilöstöryhmien kesken
suhtautumisessa virallisiin arvoihin on jonkin verran eroja. Erot eivät kuitenkaan ole kovin merkittäviä, sillä kaikkia kyselyn (virallisiksi
luokiteltavia) arvoja pidettiin kaikissa ryhmissä tärkeinä ja niiden todettiin toteutuneen organisaatiossa hyvin.
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